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2.2.2.ᒚಟ≧ἣ 
⡿ᅜࡢ඲⡿ᩍ⫱⤫ィࢭࣥࢱ 㸦࣮NCES :The National 

























⫋⤂௓༠఍ᅾᅋ(The NALP :National Association 





























 2007 ᖺ 12 ᭶᫬Ⅼ࡛࢔࣓ࣜ࢝ἲ᭪༠఍㸦ABA㸸

















ࡲࡓࠊLSAC㸦Law School Admission Council)ࡀᐇ᪋
ࡍࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢධᏛ⪅㑅ᢤヨ㦂ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ
LSAT㸦Law School Admission Test㸧17ࡢධᏛ᫬ᚓⅬ
ࡢ᭱పⅬࢆᇶ‽࡜ࡋࡓᚓⅬ㡰ࡢA࠿ࡽ Iࡲ࡛ࡢࢢࣝ
࣮ࣉศࡅ18ࢆཧ⪃࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ














ᑓ㛛⫋ಟኈ㸦Master㸧ࠊᑓ㛛ἲಟኈ㸦LLM: Master of 
Laws㸧ࠊἲᏛ༤ኈྕ㸦S.J.D: Doctor of Juridical 













㸦Master of Business Administration㸧ࡢᑓ㛛⫋Ꮫ
఩ྠኈࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊඹྠᏛ఩ไᗘࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿ 174 ᰯࡢ࠺ࡕࠊ157 ᰯࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝᐇ᪋ࡉࢀ









MBA ࡢᏛ఩ࡢ୰࡟ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ⟶⌮㸦in Sports 
Administration㸧ᅜ㝿ࣅࢪࢿࢫ㸦 in International 
Business,㸧ࠊ఍ィᏛ㸦 in Accounting㸧࡞࡝ࠊMBA
ࢆࡼࡾᑓ㛛໬ࡋࡓࢥ࣮ࢫᥦ౪ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
MBA࡟ḟ࠸࡛ࡣࠊබඹᨻ⟇㸦MAP:Master of Public 
AdministrationࠊMPP㸸Public Policy㸧ࠊබ⾗⾨⏕
㸦MPH㸸Public Health㸧ࠊ೺ᗣ⟶⌮㸦MHA㸸Health 
Management & Policy)ࠊ♫఍⚟♴㸦M.S.W.:Social 
Work )ࠊ࡞࡝ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊᅗ᭩㤋Ꮫࠊ
᝟ሗᏛ㸦MLS Master of Science in Library Science  







ἲᏛ㸦ᑓ㛛ἲ㸧ࡢಟኈྕ࡜ࡋ࡚ࡢLL.M ࡜ JD ࡜ࡢ
ඹྠᏛ఩ไᗘࢆᥦ౪ࡣࠊᐇ᪋ᰯ 174 ᰯ୰ 25 ᰯ
㸦14.4㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
LL.M ࡣࠊ⛯ἲ㸦in Taxation㸧ࡢࢥ࣮ࢫࡀ᭱ࡶ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊ㖟⾜ἲ㸦Banking and Financial Law㸧
࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃ㸦 in Energy & Environment㸧ࠊドๆ
ἲ㸦Business certificate㸧ࠊ≉Ṧド 㸦ๆcertificate 













⤖፧ࠊᐙ᪘࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦M.S. in Marriage and 
Family Counseling㸧ࠊᾏ㐠Ꮫ㸦M.M.A.㸸Master of 






























Joint & Multiple Degree Programs࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࢼࢲࠊ
࣓࢟ࢩࢥ࡜ࡢᏛኈㄢ⛬ࡀJD࡜ඹ࡟3ᖺ㛫࡛ྲྀᚓ࡛ࡁ












኱Ꮫ㸦 Master en Droit Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne (Paris 1) ࠊࣃࣜᨻ἞Ꮫ㝔
㸦 Master in Global Business Law - Institut 
d’Études Politiques de Paris ("Sciences Po") 㸧ࠊ
ࣁࣥࣈࣝࢡ኱Ꮫ㸦M.LL.P. - Humboldt Universität zu 
Berlin 㸧࡜ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣁ
࣮ࣂ࣮ࢻ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ㸦Harvard Law School㸧࡛ ࡣࠊ
ⱥᅜࢣࣥࣈࣜࢵࢪ኱Ꮫ࡜ࡢἲᏛಟኈඹྠᏛ఩㸦LLM, 





























































䠄Juris Doctor (J.D.)䠅  
ᑓ㛛⫋Ꮫ఩䠄ಟኈ┦ᙜ䠅 





























University School of Law㸸US. News. 2007ᖺᗘࣛ
ࣥ࢟ࣥࢢ 28 ఩㸧࡛ࡣࠊ17 ྡࡀඹྠᏛ఩ไᗘࢆᐇ㊶
୰࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ⏕ᚐᩘ㸦⣙ 750 ྡ㸧࡟
ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᑡேᩘ࡛࠶ࡿ஦ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋRutgers 
University School of Law-Newark㸦US.News. 2007
ᖺᗘࣛࣥ࢟ࣥࢢ77఩㸧࡛ ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟100ྡࡢඹ
ྠᏛ఩ไᗘࡢಟ஢⪅ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ



























































Association of Law Libraries㸧22࡛ࡣࠊ⣙ 5,000
ேࡢ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ᡤᒓࡋ
࡚࠾ࡾࠊάⓎ࡞άືࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜᅗ᭩










᝟ሗᏛࡢಟኈྕMLS㸦Master of Library Science, ࡶ



































































































































































































































































































































኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘ㸦Joint & Double Degree 
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